



B undan iki buçuk kad a r önce, 1966’n m  ilk b ah arın ­
da, o zam anki Belediye M eclisinin aldığı k a ra rla  Şehir 
T iyatro ların ın  başından  sebepsiz ve ard  düşüncelerle 
uzak laştırılan  M uhsin E rtuğrul, as lında b ü tü n  haya tı bo­
yunca şim şekleri ü stüne çekmiş, Türk  tiya tro su  içinde 
kişiliği ile b ir sembol haline gelen b ir sanatç ıd ır.
Hiç kimseye yaltak lanm adığ ı, san a tı po litikaya âlet 
etm ediği ve ko ltuğuna düşkün olm adığı için  p rensip leri­
n e  uym adığı anda, gerek genel m üdürlük, gerekse baş 
rejisörlük m akam ların ı hem en bırakan  M uhsin Ertuğ- 
ru l’un  altm ış yıllık sa n a t h ay a tı içinde bu evine ilk  dö­
nüşü  değildir. O nun prensip lerinden  b ir adım  bile geri­
lem em esi gençliğinden beri süregelen tu tum udur. Bun­
dan  elli sekiz yıl önce, D ariilbedayi Y önetim  K urulu, 
o s ırada tu lû a t top lu luk ların ın  çok iyi iş yap tık ların ı 
görm üş ve m alî durum u düzeltebilm ek için, yine yöne­
tim  kurulu  üyelerinin adap tasyon ları olan vodvilleri ve 
kaba çizgili güldürüleri oynam ağa k a ra r  verm iştir. B un­
larla , Türk tiy a tro su n u n  hiçbir şey kazanm ayacağını bi­
len sanatçı, yönetim  kuru lu  ile çatışm ış ve kendi bilgi ve 
görgüsünü a rtt ırm a k  üzere B erlin’e gitm iştir. 1917 yı­
lın ın  ocak ayında dönünce, onun yokluğunu hissedenler 
ona hem en görev verm işler o da seve seve bunu kabul 
etm iştir. Ancak bu sa n a t ocağını kendi çıkarları uğ runa 
feda etm eğe başlıyan yönetim  kuru lunun  «kirli çam a­
şırlar» m ı b ir arkadaşıy la yüzlerine vurunca ün lü  ak tö r 
F ik re t Şâdi ile b irlik te  «serkeşlikten dolayı» kaydiyle 
D arülbedayi’den yine çıkarılm ıştır.
1918 yılının başında yurda dönen sanatç ı, «Edebî Ti­
yatro  Heyeti» adiyle b ir  topluluk kurm uş ve çeşitli tem ­
siller verm iştir. Mayıs içinde verdiği H ortlak lar tem silini 
kendi hesab ına oynadı diye bu kez «suret-i katiyyede» 
D arülbedayi’den çıkarılm ıştır. B una rağm en, 1919 yılı 
şubat ay ında D arüibedayi’ye dâvet edilen M uhsin E rtuğ- 
ru l p a tlak  veren başka b ir anlaşm azlık  üzerine, D arül- 
bedayi’yi b ırakıp  A lm anya’ya gitm iştir. 1921 y ılında yu r­
d a  dönünce yine re jisö r ve ak tö r o larak  sa n a t ku rum una 
dâvet edilm iştir. 1921 yılında, büyük çatışm a olmuş, M uh­
sin  E rtuğrul, D arülbedayi’n in  en önem li san a tç ıla rı ile 
b irlik te  kurum dan is tifa  etm iştir.
M. E rtuğrul, 1927 de D arıilbedayi’ye dâvet olunm uş ve o 
ta r ih te n  itibaren  çalışm ası ile m ucizeler yara tm ıştır. Sa­
vaş b ittik ten  sonra, İng ilte re  ve F ran sa’ya gitm iş, b ir sü­
re  sonra d a  A nkara’da d ah a  önce kurulm uş olan Devlet 
K onservatuvarı öğretm enliğine ve bu kurum un «T atbikat 
Sahnesi» n in  başına  geçm iştir. 1947 yılında K üçük T iyat- 
yu ku rarak  kolları sıvayan sanatç ı, 1949 - 1952 ve 1954 - 
1958 arası Devlet T iyatrosu ve Operası Genel M üdürlüğü 
görevini yapm ıştır. 1958 de yine b ir p rensip  m eselesinden 
zam anın  Eğitim B akanı ile çatışm ış ve genel m üdürlük­
ten  istifa  ederek İs tan b u l’a dönm üştür. 1959 ekim ayından 
itibaren  Şehir T iyatrosu baş rejisörü  o larak  göreve başla­
m ış ve onun bu çok verimli çalışm a dönem i 1966 yılının 
ilkbaharına  k ad a r sü rm üştü r. Ve şim di M uhsin E rtuğru l 
1968 yılının sonunda yeniden göreve çağrılm aktad ır.
Türk tiy a tro su n a  getird ik leri g ünah larından  çok d a­
h a  ağır basan  sanatç ın ın  tiyatroyu yaym ak için Bölge Ti­
yatro ları düşüncesiyle gittiği yerlerde çok sayıda tiy a t­
ro lar açm ası, tu rn e  p rogram ların ı Türk  ha lk ına  çok daha 
yararlı b ir du rum a sokması, yerli oyun yazarla rına  h e r­
kesten  çok önem vermesi, genç san atç ıla r  yetiştirm esi 
ve en önemlisi san a ta , sa n a ttan  an lam ayan ları k a rış tır­
m ayd ı onun önemli işleri arasın d a  sayılabilir. S anat h a ­
ya tın ın  hiçbir dönem inde, m akyavelvari kurnazlık la 
koltuğunu korum ak için tâviz verm eyen bu sanatç ın ın  
T ürk  tiyatrosundaki yeri çok büyüktür. S anatın  gelişm e­
si böyle kişiliği ve kudreti olan san a tç ıla rla  varolabilir.
1930 yılı başlarında, Shakespeare’in  eserlerin in  oynan­
m asına karşı o lan lara  karşı sana tç ın ın  yazdıklarını b u ra ­
da b ir kez d ah a  tek ra rlam ak  isterim . M uhsin E rtuğrul, 
S iıakespeare’e dil uza tan lara  şöyle yönelm iştir: «Bugün
Şekspir öldükten üç yüz sene sonra şim alde İz lân d a’dan, 
cenupta Horn b u rnuna  kadar, garp te  İrlâ n d a ’dan, şa rk ta  
Y okoham a’ya kadar h e r yerde okunuyor, oynanıyor ve se­
viliyor. Halbuki, Şekspire dil uza tan  adam ın  ism ini kendi 
sağlığında bilse bilse köşe başındaki m ahalle bakkalı bi­
lir». Bu sa tırla r, M uhsin E rtuğru l’un  D arüibedayl baş re ­
jisörlüğünden uzaklaştırılm ası olayına d a  paralellik  ku ­
ruyor. Türk tiyatrosu  denince, yap tık ları ve yapm adıkla­
rıyla, hem ülkemizde, hem  yabancı ülkelerde M uhsin Er- 
tuğ ru l’un adı edilir: am a onu haksız ve çirkin bir yolda 
b e rta ra f  etm eğe çalışan lar tiyatro  tarih im iz içinde, eğer 
anılırlarsa , bu davran ışlarıy la  ancak  ad ları edilm eden sös 
konusu olacaklardır.
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